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区 分 被害農民要求額 住友提案額 大臣裁定額
既往６年分 ７０万９，６５６円１２銭８厘 １７万３，００７円 ３３万９，０００円















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１５８ 松山大学論集 第１７巻 第２号
ノ汽車ニテ帰宅ス。父上ハ已ニ人事不祥ナリ。午前十時頃発病セル由。伊奈氏
診察ニヨレバ劇症ノ卒中ナリト。二時間ニ注射ヲナシ，氷ニテ冷シタルモ其効
ナク」とある。そして，翌１４日に永眠した。「午前一時三十分永眠セラル。宏
太郎其他ニ電報ヲ発ス。親戚其他へ通知ス」。葬儀を１５日に執り行った。「父
上葬儀ヲ営ム。知己親戚会葬者多カリシ。宏太郎葬儀ノ終リタル頃帰宅ス」。
１２月１４日に温が家督相続の届けを役場に出している。
帝国農会幹事 岡田温  １５９
